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La resistencia parasitaria de vacunos en Cajamarca se traduce en baja eficacia de fármacos frente a Fasciola hepatica, y se bus- 
có alternativas de control caracterizándose por marcadores fenotípicos poblaciones de hospederos intermediarios del genero 
Lymneae, para encontrar morfotipos resistentes frente a miracidium provenientes de cepas resistentes, para esto se emplearon 
08 rebaños en La Encañada y Baños del Inca, presentando resistencia múltiple a triclabendazol 12%, closantel 10%, siendo 
susceptible a nitroxinil 34 %, analizado mediante técnica FECRT. La presencia de redia y cercaria de H.intermediarios colec- 
tados en estos rebaños, se encontró 16.6% en Lymneae viatrix (n= 60) y Lymneae shirezenci 1.66% (n=40) en La Encañada; 
y en Baños del Inca afectando a Lymneae viatrix 60% (n=100). Se infectaron artificialmente H.intermediarios F1 (n=100), 
obtenidos de masas ovigeras, criados en laboratorio con tierra estéril, agua, lechuga ad-livitum; frente a miracidium obtenidos 
de huevos incubados en recipientes envueltos en papel aluminio por 45 días a 18°C. eclosionando por exposición a luz por 5 
minutos; se realizó infección trimiracidial en placa multipocillo por 4 horas; 45 días post inoculación se examinó emergencia 
de cercaría, sacrificando los morfotipos; encontrando resistentes en L.viatrix 3.75% y L.shirezenci 1.25%. Al análisis de varian- 
za existe diferencias significativas en longitud, abertura de concha, siendo resistentes más alargado y estrecho que los suscep- 
tibles; la pigmentación del manto es concentrada en resistentes, frente a susceptibles más aislada; la conducta de ovoposición 
de progenitores fue observada en F1 mostrando resistencia a miracidium morfotipos provenientes de huevos depositados en 
tierra frente a susceptibles adheridos a la pared de acuarios. Evidencia importante de resistencia en H.intermediarios, pudién- 
dose emplearlos como controladores biológicos frente a miracidium, alternativo al control químico inadecuado causante del 
fenómeno de resistencia de F. hepatica a fármacos, disminuyendo la prevalencia de fasciolosis en la Región. 
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